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Investointiaste*) vuosina 1970-1989 
Investeringsgrad*) áren 1970-1989
*) Investoinnit/jal.arvo (%) 
lnvesteringar/förädl.värde(%)
Toimitukset kasvoivat elintarviketeollisuudessa
Teollisuuden (D) toimitusten arvo vuonna 1989 oli 289,2 
miljardia maikkaa eli kasvua oli 8,5 %.
Elintarvike- ja tupakkateollisuuden toimitusten arvo vuon­
na 1989 oli 51 833 milj. markkaa, mikä on 3,4 % enem­
män kuin vuonna 1988.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi vuonna 1989 Tilasto­
keskuksen ennakkolaskelmien mukaan 2,9 %. Elintarvike- 
ja tupakkateollisuuden volyymi kasvoi puolestaan 1,3 %.
Elintarvike- ja tupakkateollisuuden tuotannon bruttoarvo 
kasvoi 3,9% ja jalostusarvo 2,9 %.
Arvoltaan suurimmat valmisteet elintarviketeollisuudessa 
olivat lihatuotteet, sianlihan toimitukset olivat 4 364 milj. 
markkaa ja naudanlihan 3 254 milj. markkaa, seuraavina 
leipomotuotteet 4 232 milj. markkaa, rehuvalmisteet ja 
muu eläinten ruoka 3 898 milj. markkaa ja juusto 3 035 
milj. markkaa.
Kahvia tuotiin eniten, yhteensä 780 milj. markan arvosta. 
Suurimmat vientiartikkelit olivat juusto, jonka viennin arvo 
oli 309 milj. markkaa, suklaa 222 milj. markkaa, voi 139 
milj. markkaa ja muut alkoholipitoiset juomat 107 milj. 
markkaa.
Työvoiman määrä väheni edelleen
Elintarviketeollisuuden henkilöstön määrä väheni edelleen. Elintarviketeollisuuden maksamien palkkojen summa kas-
Henkilöstön määrä väheni 3,3 % vuonna 1989, kun taas voi 5,4 % ja oli 5,1 miljardia markkaa. Sosiaalikulut kas­
koko teollisuudessa vähennys oli 2,6%. voivat puolestaan 7,5 %.
Työtunneilla mitattuna koko elintarviketeollisuuden työ­
panos väheni vuonna 1989 3,9 %.
Henkilöstön määrä elintarvike- Juoma- 
ja tupakkateo lisuudessa v. 975-1989
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Tuotantopanokset, investoinnit ja varastot
Elintarviketeollisuuden käyttämien raaka-aineiden ja tar­
vikkeiden hankintamenot kasvoivat 4,8 % vuonna 1989 ja 
olivat 32,2 miljardia markkaa. Niiden osuus toimitusten ar­
vosta oli 62,0 %. Energian hankintamenot kasvoivat 2,8 % 
ja olivat 689 milj. markkaa.
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot eli investoin­
nit kasvoivat 3,6 % ja olivat 1 907 milj. markkaa. Inves­
tointiaste eli investointien arvo jaettuna jalostusarvolla oli 
15,3 % vuonna 1989.
Elintarviketeollisuudessa varastojen arvo kasvoi 12,6 % 
vuoden alusta ja oli vuoden lopussa 5 409 milj. markkaa.
%
Tuotantopanosten hankintamenot,
osuus toimituksista v. 1989
Aineet




Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon 
kerätystä vuositilaston aineistosta. Koska koko vuositilas­
ton aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty 
otosta. Otoksen peittävyys elintarviketeollisuudessa tuo­
tannon bruttoarvon mukaan laskettuna on 91,2 % ja henki­
lökunnan mukaan laskettuna 91,4 %.
Otokseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on ar­
vioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut. Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
luotettavia.
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Leveranserna inom livsmedelsindustrin ökade
Värdet av industrins (D) leveranser var 289,2 miljarder 
mark är 1989, dvs. 8,5 % högre än är 1988.
Värdet av varuleveransema inom livsmedels- och tobaksin- 
dustrin var 51 833 milj.mark, vilket är 3,4 % mera än är 
1988.
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar ökade in- 
duslriproduktionens volym med 2,9 % är 1989, medan livs­
medels- och tobaksindustrins volym ökade med 1,3 %.
Inom livsmedelsindustrin ökade produktionens bruttovärde 
med 3,9 % och förädlingsvärde med 2,9 %.
De till vardet storsta produktema inom livsmedelsindustrin 
var kottprodukter, leveransema av svinkott var 4 364 milj. 
mark och notkott 3 254 milj. marie, darefter bakverk 4 232 
milj. mark, beredda fodermedel och annan djurmat 3 898 
milj. mark och ost 3 035 milj. mark.
Mest importerades kaffe, sammanlagt till ett vlirde av 780 
milj. mark. De storsta exportartiklama var ost, vars export- 
varde uppgick till 309 milj. mark, choklad vars exportvar- 
de var 222 milj. mark, smor 139 milj. mark och andra al- 
koholhaltiga drycker 107 milj. mark.
Arbetskraften minskade alltjämt
Totalbeloppet av de löner som utbetalats ökade med 5,4 % 
och var 5,1 miljarder mark. Socialutgiftema ökade med 7,5 
%.
hela livsmedelsindustrin är 1989 med 3,9 %.
Antalet anställda inom livsmedelsindustrin fortsatte att 
minska. Antalet anställda minskade är 1989 med 3,3 %, 
medan minskningen inom hela industrin var 2,6 %.
Mätt med arbetstimmar minskade arbetsinsatsema inom
Antal anställda inom livsmedels- 








Produktionskostnader, investeringar och lager
Anskaffhingsutgiftema för livsmedelsindustrins rämaterial 
och varor ökade med 4,8 % är 1989 och var 32,2 miljarder 
mark. Deras andel av leveransemas värde var 62,0 %. Ans- 
kaffningsutgiftema för energi ökade med 2,8 % och var 
689 milj. mark.
Anskaffningsutgiftema för materialla anläggningstillgängar 
dvs. investeringar ökade med 3,6 % och var 1 907 miljoner
mark. Investeringsgraden, dvs. värdet av investeringama 
dividerat med förädlingsvärdet, var 15,3 % är 1989.
Värdet av livsmedelsindustrins lager ökade frän början av 
äret med 12,6 % och var 5 409 mil), mark i slutet av äret.
Anskaffningsutgifter för produktions- 






Förhandsstatistiken baserar sig pä urval
De förhandsuppgifter som här publiceras har erhällits ur 
det material som insamlats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä hela ärsstatistikmaterialet ännu inte bearbetats har 
ett urval använts. Urvalets täckning i livsmedels- och to- 
baksindustrin är 91,2 % räknat enligt produktionens brut- 
tovärde och räknat enligt antalet anställda är den 91,4 %.
giftema om de undersökta arbetställena inom samma 
bransch. Den förhandsstatistik för industrin som utarbetats 
enligt samma metod som för tidigare är, har visat sig vara 
tillförlitlig.
Det har antagits att verksamheten vid de arbetsställen som 
inte ingâr i urvalet förändrats i samma proportion som upp-
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